
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 氏 名 研 究 課 題 期 間






平10～l1 木 戸 雄一 明治期国書の所在に関する基礎研究
10.4．1
~12.3.31












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国文学研究資料館 東 京 都
国立極地研究所 東 京 都
宇宙科学研究所 神奈川県
国立遺伝学研究所 静 岡 県
統計数理研究所 東 京 都
国際日本文化研究センター 京 都 府
国立天文台 東 京 都
核融合科学研究所 岐 阜 県
国立情報学研究所 東 泉■ 都
総合地球環境学研究所 京 都 府
岡崎国立共同研究機構 愛 知 県
高エネルギー加速器研究機構 茨 城 県
国立民族学博物館 大 阪 府
国立歴史民俗博物館 千 葉 県






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 31～8 5 国の移転機関と地域との交流展示会「源氏物語の諸本と絵本」（会場：立川市女
性総合センター）
｢国文学年鑑」平成11年版刊行
国の移転機関と地域との交流講演会（会場：立川市女性総合センター）
大学院原典講読セミナー
『奈良・平安期の日中文化交流ブックロードの視点から』（王勇・久保木秀夫編)、
農山漁村文化協会より刊行
平成13年度第1回古典連続講演「西鶴」
(第2回～第5回 10/12,26,11/9,22)
国文学文献資料調査員中国・四国地区会議
国文学文献資料調査員九州地区会議
第25回国際日本文学研究集会
史料館50周年記念式典の開催（｢史料館の歩み50年』刊行）
史料館50周年記念特別展示「錦絵にみる近代のあけぼの」
第7回シンポジウムコンピュータ国文学
7月
8 2
8 20～24
9 20
9 28
10 26
11 9
11 15～16
11 30
12 3～21
12 7
(平成14年）
2 8
2 12～31
2 22
3 25
『田安徳川家伝来古典籍』〔特別展示図録〕（三弥井書店）刊行
特別展示「田安徳川家伝来古典籍展」
第58回公開講演会
｢ジェンダーの生成一古今集から鏡花まで－」〈古典講演シリーズ8〉（臨川書店）
刊行
｢チェスター・ビーテイー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録」（チェスター・ビー3 27
-258-
ティー・ライブラリィとの共編）勉誠出版より刊行
新藤協三文献資料部長、高木俊輔史料館長辞職
｢明治の出版文化』、平成10年度～13年度共同研究の成果として臨川書店より刊行
3 31
3 31
-259-
平成14年度
4月1日
〃
谷川恵一教授文献資料部長に就任、鈴江英一教授史料館長に就任
武藤元昭氏（青山学院大学文学部教授)、竹本幹夫氏（早稲田大学第一文学部教授）
客員教授に就任（平成15年3月31日まで）
第1回国文学研究資料館と国立歴史民俗博物館の将来構想検討懇談会
(第2回～第3回 4／25，5／22）
特別展示「高乗勲文庫貴重書展」
第59回公開講演会「本と人と研究と－高乗勲文庫から－」
ロベールジャン・ノエル氏（フランス国立高等研究院教授）外国人研究員（客員
教授）に就任（平成14年12月31日まで）
新藤協三氏、高木俊輔氏に名誉教授の称号を授与
大学院原典講読セミナー
金貞禮氏（全南大学校人文大学副教授）外国人研究員（客員助教授）に就任（平成
4 8
20～31
24
1
５５７
７８９
15
19～23
1
15年3月31日まで）
平成14年度第1回古典連続講演「百人一首一王朝和歌から中世和歌へ－」9 26
(第2回～第5回 10/10，24，ll/7，21)
創立30周年記念特別展示「古典が手元にとどくまで」
創立30周年記念公開講演会「詩歌の未来形一創作と研究一」
11 11～28
11 16
-260-
’あとがき
国文学研究資料館が今年で創立30周年を迎えるに当たって、ささやかな記念誌を編むこととなっ
た。
当館ではすでに、10年毎に「十年の歩み」「国文学研究資料館の20年」を編集し、諸活動の記録
を残してきた。従って編集の方針は、30年全体の総括をするとともに、20年以降30年までの10年間
の記録を重点的に記録することとした。本書の構成は4部からなる。
第1部「創立30周年に寄せて」は当館にさまざまな形で関わってくださった多くの研究者の方々
の中から10名ほどにお願いして、思い出、或いは当館に望むことなどをお書きいただいた。これは
公式の記録では見えにくい、館の裏面、細部が浮かび上がってくるもので、当館の活動が別の面か
ら見えてくる性格のものである。ただ、紙幅の関係で多くの方にお瞥きいただけなく、その一端に
止まったことは惜しまれる。ご執筆いただいた方々にお礼申しあげるとともに、創設以来さまざま
な形でご支援を賜った多くの方々にここでお礼を申しあげたい。
第Ⅱ部「国文学研究資料館の「この10年」の概要」は、管理運営の概況と各部館毎に、30年の概
況とこの10年の活動を記した。事業の正確な記録に心がけたが､評価、問題点に触れた記述もあり、
単なる事実の記録にとまらない、将来への指針を示す意義を持つものである。
第Ⅲ部資料編は、これまで10年、20年毎に正確な資料を掲載してきているので、重複をさけてこ
の10年間の活動の資料を掲載したが、特に30年分を纏め掲載すべきと判断したものは、そのように
した。
第Ⅳ部の略年表は、第2部本文編が各部館ごとの記述であるのに対して、全館の活動の推移が時
間の流れの中で判然とするように作成した。煩雑さをさけて、掲載しなかったことも多かったが、
それもひとつの判断であった。
巻頭には口絵写真を数葉掲げたが、1枚は当館の現在の正面写真である。当館は創立以来30年を
ここ戸越の地で活動してきたが、数年先には立川市に、国立極地研究所、統計数理研究所と共に移
転することになっており、戸越最後の写真である。また、口絵写真として日常活動の様々な場面を
記録しておくことも記念誌として意味があるが、紙幅の都合で割愛し、代わって当館所蔵の原本資
料を数葉掲げた。当館の基本的研究方向を象徴しようとしたものである。別途、30周年記念の展示
会の図録を編集中であるので、合わせ御覧いただきたい。
国文学研究資料館はこの30年の歴史を区切りとして、法人化、機構化、移転と大きく転換しよう
としている。この30年の実績を基盤に据えて新しい展開を目指したい。
終わりに、本誌の編集にあたって、資料の整理、原稿執筆、校正等について、短時日の中で精力
的に対応してくださった各部館の担当者各位にお礼申しあげる。
平成14年10月
雅彦（委員長）
剛生（文献資料部）
協三（研究情報部）
淳（整理閲覧部）
圭（史料館）
晃一（庶務課）
浩（会計課）
悦朗（情報サービス室）
創立30周年誌編集委員会 岡
小川
武井
鈴木
山崎
佐藤
菅原
長坂
